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NOTICIAS V EXPERIENCIAS
REVISTAS DIGITALES SOBRE DOCUMENTACION
1 Introducción
En primer lugar, ¿qué es una publicación digital? Proponemos que, aunque solamen-
te sea a efectos de este informe, se consideren publicaciones digitales aquellas que utili-
zan una red telemática (como la Internet) como medio de publicación a todos los efectos.
Esto significa que no nos ocuparemos aquí de aquellas revistas que se distribuyan
. a través de CD-RüM, o de las revistas convencionales pero que dispongan de edición
facsímil digital, o de las que dispongan de una versión web,pero que únicamente pu-
blican los resúmenes o una versión incompleta de la versión en papel.
En segundo lugar, en este informe reseñamos únicamente publicaciones digitales:
a) dedicadas a Biblioteconomía y Documentación, principalmente, pero no únicamen-
te; b) que son de acceso libre y, consecuentemente con lo anterior, que permitan el
acceso a la totalidad de cada número publicado.
Por tanto, aquí se reseñarán revistas que se publican expresamente a través de In-
ternet, en forma íntegra y que no ponen ningún tipo de barrera para su acceso (ni tan
sólo la barrera económica consistente en exigir una sllbscripción dineraria).
Algllnas, la mayoría, de las publicaciones así seleccionadas disponen de número
de ISSN, lo cual demuestra hasta qué punto comienza a normalizarse Internet como
medio de publicación. Cuando está claramente identificado, también se indica el edi-
tor oel grupo, departamento universitario, etc., que hace posible la publicación.
Respecto a la excepción mencionada antes, hemos creído conveniente reseñar tam-
bién la publicación denominada First Monday aunque su tema central es la Internet
como medio de publicación, y no tanto la Documentación o la Biblioteconomía en sí.
El motivo es que entendemos que su conocimiento puede ser sumamente útil al co-
lectivo de documentalistas involucrados en proyectos de investigación o de I + D re-
lacionados con bibliotecas digitales y/o con publicación y documentos digitales.
Por otro lado, cabe señalar la gran calidad de todas las publicaciones que se reco-
gen aquí. Por eso, precisamente, se han seleccionado, ya que no pretendemos propor-
cionar un directorioexahustivo, pero nos gustaría destacar especialmente a tres de ellas
por la calidad, extensión e importancia de los trabajos que publican: Ariadne, Biblio-
Tech Review y D-Lib Magazine, sin menoscabo, como decimos, de todas las demás.
En este sentido, una advertencia que debería ser innecesaria, pero que preferimos
expresar para evitar mal entendidos. Aunque creemos que todas las publicaciones re-
señadas aquí son de gran calidad, independientemente de la profundidad con la que
tratan los temas, es evidente que aquí no necesariamente están todas las revistas digi-
tales de calidad sobre temas de Documentación. Es decir, mientras que creemos que
son todas lasque están,es evidente qlle no están todas las que son.
Finalmente, antes de pasar al directorio de publicaciones, únicamente nos queda
recomendar, calur9sam.ente, a todos los lectores de REDC, el conocimiento de estas
publicaciones por un doble motivo: en primer lugar, por la razón obvia de que pue-
den obtener de algunas (o de todas) ellas informaciones muy valiosas para su trabajo.
Pero, en segundo lugar, porque tendrán una buena oportunidad de comprobar qué está
dando de sí, hoy por hoy, la Red como medio de publicación en el campo de la cien-
cia y la tecnología y a qué puede dar lugar en un futuro próximo.
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2 Direetorio de publicaciones digitales
Título/Descripción URL
Ariadne www.ariadne.ac.uk
ISSN: 1361-3200
lISC (loint Inforrnation Systerns Cornrnitee; http://www.jisc.ac.uk)
Versión electrónica de la misma publicación en papel dedicada a temas de Docu-
mentación. Incluye artículos y secciones dedicados a Internet no presentes en la
versión papel. Aunque en teoría está dedicada principalmente a la descripción y
evaluación de recursos digitales de interés para bibliotecarios y documentalistas,
suele abordar otros temas de interés general para documentalistas. También dedi-
cada a proyectos relacionados con las bibliotecas digitales en el Reino Unido.
BiblioTech review www.biblio-tech.com
Biblio Tech Ltd., Bristol (UK)
Estudios y análisis de tecnologías relacionadas con automati:¡:ación de bibliote-
cas. En los últimos meses ha publicado un amplio estudio del protocolo Z39.50
y de los diversos clientes disponibles en el mercado.
Cuadernos de documentación multimedia
Departarnento de Biblioteconornía y Docurnentación. Universidad Cornpluten-
se de Madríd.
Revista académica de documentación multimedia del Servicio de Documenta-
ción Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid. Creada y dirigida
por el Dr. Alfonso Lópe:¡: Yepes está centrada en documentación audiovisual y
multimedia.
Cybermetrics
ISSN: 1137~5019
Cindoc (CSIC)
Otra publicación académica que se cuida de destacar su característica de ser de
tipo peer review. En esta ocasión, se trata de una publicación del Cindoc y, por
tanto, de una publicación de esta casa, pero en lengua inglesa: Dedicada a la apli-
cación de los principios de la bibliometría al ciberespacio y la publicación digital.
Current Cites
ISSN: 1060-2356
The Library. University of California (Berkeley)
Publicación mensual de reseñas bibliográficas de documentos publicados en
papel o en formato electrónico sobre bibliotecas digitales y temas afines, reali-
zadas por especialistas. Las reseñas de documentos digitales diponen del co-
rriente enlace al recurso.
D-Lib Magazine: The magazine of digital Iibrary research
ISSN: 1082-9873
NSFIDARPAlNASA
Una de las publicaciones internacionales de referencia sobre bibliotecas digita-
les y aspectos relacionados. Forma parte de un proyecto más amplio sobre bi-
bliotecas digitales que cuenta con capital público de varias agencias guberna-
mentales del gobierno norteamericano.
Uno de los tópicos más y mejor cultivado en esta publicación es el de los me-
tadatos y los así llamados «search crossing» y «resource discovering». No deja
de ser llamativo que uno de los fundadores (y el que aporta los fondos para el
proyecto) es la famosa agencia de investigación DARPA, del Departamento de
Defensa de los EE.UU., la misma que en su momento puso los cimientos de
lo que ahora es la Internet.
www.ucm.es/info/multid
oc/multidoc/revistal
www.cindoc.csic.es/cyb
ermetrics/cybermetrics.
html
sunsite.berkeley.edulC
urrentCitesl
www.dlib.org
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Título/Descripción URL
First Monday www.firstmonday.dk
Munksgaard International Publishers, Denmark
Revista académica, de tipo peer review, como se preocupan por anunciar en la
cabecera, y que, en poco tiempo, se ha consolidado como una de las más pres"
tigiosas revistas electrónicas sobre cibercultura y sobre Internet como medio de
publicación. Aunque la empresa editora reside en Dinamarca, su equipo edito"
rial es internacional y en el mismo hay predominio de personalidades del área
anglosajona (incluyendo profesores de alguna universidad australiana).
Internet trend watch for libraries www.itwfLcom
LEO: Librarians and Educators Online (wwwleonline.com)
Aspectos de Internet de interés para profesionales de la documentación. Inclu"
ye, en cada número, una selección muy escogida de lugares web relacionados
con el tema central.
Issues •in Scíence and Technology Librarianship www.library.ucsb.edu/istl
ISSN: 1092"1206
Association of College and Research Libraries
Documentación aplicada al campo de la ciencia y la tecnología. Principalmen"
te, análisis críticos y estudios sobre fuentes de información en ciencia y tecno"
logía.
Journal of digital information jodLecs.soton.ac.uk
ISSN: 1368"7506
British Computer Society; Oxford University Press
Nueva publicación sobre aspectos tecnológicos relacionados con la información
y la publicación digital. Otros tópicos que serán objeto de la revista, según in"
dica su página web: bibliotecas digitales, hipertextos; agentes inteligentes, etc.
LmRES: Library and Information Scíence Q.esearch Electronic Journal aztec.lib.utk.edu/libres
ISSN: 1058"6768
Curtin University of Technology
Publicación académica sobre investigación en Documentación y Recuperación
de Información. Aparecen uno o dos números al año, con pocos artículos, pero
relativamente extensos. El último número contiene un solo trabajo relacionado
con una nueva propuesta en recuperación de información para representar re"
laciones entre conceptos de indización.
Revista española de bibliología arcano.lib.surrey.ac.ukl
ISSN: 1137"6066 -josemalreb/
Asociación Española de Bibliología
Publicación bilingüe (castellano/inglés) dedicada al estudio de la comunicación
escrita con independencia del soporte utilizado.
Solaris www.info.unicaen.frlbnu
ISSN: 1265"4876 rnIjelec/Solaris/
Groupe lnteruniversitaire de Recherche en Sciences de l'Information et de la
Communication
Anuario dedicado a te!Jlas de bibliometría, representación del conocimiento e
historia y teoría de la ciencia, a cargo de un grupo de profesores de diversas
universidades francesas.
Lluís Codina. Redacción REDC
(lluis.codina@cpis.upf.es).
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Figura 1
La revista Ariadne forma parte del Electronic library Programme, del JISC,
un consorcio público inglés del mundo de la educación
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people lo the UK Hlgher Educatloo and LIS rornrnunltles wlll fiod
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• It describes aod evaluates souroes and servloes avalléble
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Inforrnatloo professlonals.
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the busy practitloner abreast of current relevant
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The magazine appears lo a prlnt form, dlstributed every two
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Figura 2
D-libMagazine es la contrapartida norteamericana de Ariadne.En este caso,
detrás de la publicación se encuentra la ag~ncia militar de investigación DARPA
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Figura 3
Biblio Tech Review es una nueva publicación dedicada a las tecnologías relacionadas
con la automatización de bibliotecas. Publican amplios informes sobre productos y
tecnologías, como el que apareció distribuido en dos números sobre el protocolo Z39.S0
¡;-úr:li~a~trfu'~:~J~{ifrt1'Mi:~~~~ _
MQnthly magazine' ~
~
techno!pQv-briefing
~
Figura 4
Cybermetric$ es una publicación del CINDOC (en lengua inglesa) dedicada a la
aplic~ción de la bibliometrÍa alciberespacioy la publicación digital
•
•
•
Centro de Información y
Consejo SUDerlo.r..Ql¡
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JORNADAS SOBRE LAS TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION V LA RELACION
ADMINISTRACION-CIUDADANO
Bajo el lema «Saber hacer, hacer saber» se han celebrado los días 11 y 12 de
marzo, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, las Jornadas sobre Tecnolo-
gías de la tnformación y la relación Administración-ciudadano. Se presentaron un to-
tal de diez ponencias, agrupadas en torno a la exposición de experiencias de las Ad-
ministraciones P6blicas en la mejora de la prestación de servicios a los ciudadanos
(usuarios/clientes) con la incorporación de las tecnologías de la información ya la pre-
sentación de las herramientas que ofrece" el mercado para implantar estos servicios.
La primera de las ponencias dio a conocer la experiencia del Ayuntamiento de
Madrid en el Servicio de Información al Ciudadano, centrándose en la atención a tra-
vés del teléfono 010, con cuya plataforma de llamadas se conectó mediante videocon~
ferencia. En otra de" las sesiones, el Centro Municipal de Informática expuso la infra-
estructura informática de este y otros proyectos locales. En esta misma línea, la
directora de «Barcelona Información» explicó la atención integrada en el Ayuntamien-
to de esta ciudad, pionera en España de este tipo de servicios.
Con el curioso título de «100% puro lnfoVille» se expuso una apuesta estratégica
de la Generalitat Valenciana que agrupa diversos proyectos en torno a la Sociedad de
la Información, con varias intranets vertebradas en un eje común, y perfiladas según
las necesidades de los diferentes municipios (el Campus Virtual de la Universidad de
Elche, InfoCole, InfoMarket, InfoCredit, o InfoMed).
La Agencia Tributaria mostró cómo viene utilizando las tecnologías en la infor-
mación y asistencia a los contribuyentes. El Instituto Nacional de la Seguridad Social
y la Comunidad de Madrid centraron sus exposiciones en la calidad de los servicios
que prestan ambas instituciones en sus respectivos ámbitos de actuación. Telefónica
destacó el papel de las telecomunicaciones al servicio de los ciudadanos. Otra de las
ponencias estuvo referida a la comunicación como motor del cambio social y econó-
mico, y a la progresiva implantación y desarrollo de los centros de llamadas. Por úl-
timo, en relación con el factor humano en la aplicación de las tecnologías, se insistió
en la importancia de la idoneidad de los informadores partiendo de la adecuada selec-
ción y de una formación continua.
Las Jornadas se cerraron con una mesa redonda, moderada por el primer Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, y con representación de las administracio-
nes central y autonómica, así como de empresas privadas, en la que se debatió el
impacto de las telecomunicaciones en la relación de la Administración con los ciuda-
danos.
María Luisa Lascurain
Departamento de Coordinación de la Información, Ayuntamiento de Madrid
Plaza Mayor, 27-4." planta. 28012 Madrid
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JORNADAS SOBRE DOCUMENTACION V CIENCIAS
MEDICAS. ZARAGOZA, 23-25 de marzo de 1998
Acaban de publicarse las Actas de las Jornadas sobre Documentación y Ciencias
Médicas que se celebraron en Zaragoza el pasado mes de marzo. Información y Do-
cumentación es la denominación genérica bajo la cual la Universidad de Zaragoza
organiza cada dos años unas Jornadas, que intentan responder a las demandas infor-
mativas de actualidad. Así las primeras, realizadas en 1994, trataron del estado de los
estudios sobre la figura de Paul Otlet (1868-1944). En 1966, y debido a la revolución.
tecnológica, al decidido apoyo de la Unión Europea a la Sociedad de la Información
y a la liberalización de las comunicaciones en España, se consideró oportuno la cele-
bración de las Jornadas sobre documentación y medios de comunicación y, en esta
ocasión, debido a los últimos acontecimientos relacionados con el mundo sanitario y
reflejados a través de los medios de comunicación, se ha constatado un alto grado
de sensibilización de la sociedad con respecto a la informaciánsanitaria, lo que ha
motivado la organización de las Jornadas de 1988 en tomo a la Documentación y las
Ciencias Médicas, como indican las profesoras M.a Isabel Ubieto Artur y Ana Isabel
Sánchez Casabón, coordinadoras de estas Jornadas.
Como en los casos anteriores, estas jornadas han ido dirigidas tanto a estudiantes
como a docentes y profesionales de los campos de la documentación y las ciencias
médicas y se desarrollaron en tres sesiones: l. Documentación médica, 2. Documen-
tación médica en Aragón y3. Documentación farmacéutica.
Se contó con la participación de un gran número de profesionales de este sector,
que trataron, entre otros, los siguientes temas:
- La documentación médica en España.
- Aspectos jurídicos de la información en ciencias médicas.
- Introducción a la documentación generada por la Unión Europea.
- Estudio de la producción científica española en biomedicina durante el período
1991-1996.
- La creación de bases de datos médicas en España: el Indice Médico Español y
los índices de citas.
- El acceso a la información médico-farmacéutica en Internet.
- ¿Pueden ayudarnos los motores de búsqueda a localizar información en español
sobre medicina?
- La investigación evaluativa en documentación y su aplicación en documenta-
ción médica.
- Documentación clínica en Aragón.
- El tratamiento archivístico de las historias clínicas en Aragón.
- La sección de sanidad del Archivo Histórico Provincial de Ternel: las historias
clínicas del Hospital General Obispo Polanco.
- El acceso a la documentación científica a través de las bibliotecas colegiales.
Ejemplo: la Biblióteca del Colegio de Médicos de Zaragoza.
- El acceso a la información en la biblioteca de la Facultad de Medicina de Za-
ragoza.
- El acceso a la información científica en ciencias médicas: Biblioteca del Hos-
pital Miguel Servet.
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- Repercusión de las inquietudes y acontecimientos biomédicos en la actividad
de los servicios de documentación.
- La Unidad de información médica.
- Las patentes como fuente de información en el sector farmacéutico.
Julia Osca Lluch
Unidad de Bibliometría y Análisis Documental
Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia
FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE
ANO TECHNOLOGYINOICATORS
Use of S&T Indicators for Science Policy and Decision~Making
Hinxton, Cambridge (Reino Unido), 4-6 de junio 1998
Esta conferencia sobre indicadores de ciencia y tecnología se viene celebrando
cada dos años en algún país europeo: la primera la organizó la Universidad de Leiden
(Holanda) y las sucesivas se celebraron en Bielefeld, de nuevo en Leiden y en Ambe-
res. Este año la conferencia fue coorganizada entre el CWTS (Centro de Indicadores
de Ciencia y Tecnología) de la Universidad de Leiden y el S}>RU (Science Policy
Research Unit) de la Universidad de Sussex (Reino Unido). Junto a la nutrida repre-
sentación de esos grupos, destacaron por su activa participación el Wellcome Trust de
Londres -en cuyas instalaciones del campus del Genoma en Hinxton se celebró la
conferencia-, OST (Observatoire de Science et Technologie) de París y el Fraunho-
fer Institut de Karlsruhe (Alemania). El CINDOC también participó activamente con
una presentación oral y tres carteles.
Como indica el subtítulo de la conferencia, la orientación principal de las inter-
venciones era hacia la aplicación de los indicadores de ciencia y tecnología en Políti-
ca Científica y su empleo para la toma de decisiones. Las sesiones se dedicaron a
indicadores generales de ciencia y tecnología a nivel macro y su comparación inter-
nacional; el empleo de indicadores en evaluación de proyectos de investigación; rela-
ción de indicadores de ciencia y tecnología con otros de tipo económico o de resultados
de mercado; flujos de investigación entre países y regiones a través de colaboraciones
o mapas de la estructura interna de un campo; flujos entre la ciencia y la tecnología a
través de citas de patentes a publicaciones científicas o a través de indicadores de in-
novación.
El programa de la conferencia, así como la información recogida en el «Book of
Abstracts» está actualmente disponible en internet en la siguiente dirección: http://
sahara.fsw.leidenuniv.nl/s&tconference/finalprogr.html.
CINOOC-CSIC
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